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( 列教育类) ，见: 上海图书馆编由上海科技
文献出版社 2002 年出版的《中国与世博历史
记录》( 1851 ～ 1940) 一书的附录三:“中国赴
1926 年费城世博会参赛得奖题名录”( 引自






















非合院的无内庭院; 置有门廊( 房外走廊) 可
供学习切磋与休息。环境优美，前方临海，后
倚五老山峰，可谓蓝天青山绿水，在国内乃独





2012 年 5 月 28 日下午，上海财经大学图书情报工作指导委员会二届一次全会在图书馆
五楼会议室召开，来自全校各院系和行政职能部门的委员共 23 人出席了会议。丛树海副校长
出席会议并作重要讲话。校长助理刘兰娟教授出席会议并作总结发言。
会议听取了李笑野馆长所作的题为“以特色育内涵，以创新促发展”的工作报告，审议并
通过《上海财经大学图书情报工作指导委员会章程》。李馆长在报告中回顾了近年来图书馆
以“图书馆再造”为主线，在各方面所取得的主要成果; 同时，也提出了图书馆当前所面临的现
实挑战。针对挑战，李馆长结合 2011 年初通过的图书馆“十二·五”规划文本，给出了未来图
书馆在文献资源建设、队伍建设、服务创新、信息化建设以及内部管理改革五个方面所确定的
主要任务及具体举措。报告最后，李馆长强调，为深入践行“图书馆再造”这一发展战略，图书
馆将进一步加强与校图工委委员的沟通，配合委员对于校园文献保障体系建设的需求和意见，
使得图书馆发展更好地融入学校发展大局。同时，图书馆也迫切需要来自学校主管领导、各院
系及相关职能部门在图工委工作的切实贯彻、人才国际视野的培养支持机制、人才引进、经费
保障、信息化保障、后勤保障、科研发展等七个方面的支持和保障。
为帮助参会委员进一步了解图书馆在资源建设和服务支持等方面所取得的主要成果，会
议安排了四位馆员分别从资源及服务集成应用、500 强企业特藏建设、学科资源导航库建设，
以及财大学术文库项目建设的具体情况进行了现场讲解和演示。
( 刘金涛、谭丹丹、孙阳阳 供稿
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待许多进步青年，留下可贵的印迹，也与图书
馆结下不解之缘，现包括其住所的二楼全部
辟为“鲁迅纪念馆”。
图书馆设施亦较完善，拥有中外古今图
书报刊，藏书量达三万册，当时学生数为 308
名，文献保障率人均近百册。用房布局设有
办公室、阅览室、书库等三部分。办公室分主
任室、编目室、装订室; 阅览室分学生阅览室、
教员研究室、成绩教材陈列室。置有书架、目
录柜、写字台、装订器具等设备。目录有卡片
和书本两式，西文目录采购自美国国会图书
馆。重视科学管理，采用图书分类法，并成立
以校长为主席的图书委员会协理。同时加强
学术研究与对外交流，1925 年中华图书馆协
会成立之时，厦大图书馆即作为机关会员加
入，馆代理主任冯汉骥先生，应聘为该会执行
部干事。
图书馆是教育事业的重要组成部分，从
特定视野反映了教育发展的水平，厦门大学
图书馆能入选参展并获甲等大奖，无疑成为
中国大学图书馆发展水准的典型代表。中华
教育改进社系老一辈教育家陶行知与蔡元培
等于 1917 年底发起成立的，为我国新教育的
学术团体，在此次展出中亦获甲等大奖，且在
题名录中列教育类首位; 厦门大学有幸由该
社通知参展。按获奖题名录在获甲等大奖的
综合性大学中，厦门大学系惟一的私立大学、
侨办大学，因此，厦门大学赢得世博会的荣
誉，既是厦门大学的光荣与骄傲，也是中国高
等教育、教育界乃至图书馆界、华侨界的光荣
与骄傲，为中国教育史、厦门大学校史和图书
馆史写下光辉的篇章。
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